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はじめに
1920年代の朝鮮半島では、朝鮮総督府の政策により、内地から朝鮮に赴任した警察官な
どの官吏を対象にする「朝鮮語教育」が活発に行われていた。この時期を境目として、朝
鮮語教育にさまざまな変化が現れ、教育活動や学習書も進歩していったと思われる。この
時期の状況を明らかにするには、朝鮮語の学習書の発刊や講習会の開催などの朝鮮語教育
に携つていた団体として「朝鮮語研究会Jl)に注目する必要がある。
この団体は、1924年9月から1925年9月にかけて『朝鮮文朝鮮語講義録』という雑誌を
刊行 した。また、その雑誌の刊行が完了された後は雑誌に連載された内容から重要なもの
だけを抜粋 し、製本した、同じ題目で三巻構成である『朝鮮文朝鮮語講義録』の合本版も
発刊された。この雑誌と合本の二つの形で発干Jされた『朝鮮文朝鮮語講義録』の中には、
初心者向けの朝鮮語の発音に関する記事が二つある。一つは「朝鮮語発音及文法」(以下
「文法」と称す)の「諺文の発音」の部分であり、もう一つは「朝鮮語会話」(以下「会話」
と称す)の「諺文」の部分である。雑誌から合本にする際、ある程度の編集過程があり、
記事の入れ替えなどが行われ、合本には異本がある。雑誌にはあったが合本に掲載されな
かったり、版本によって除かれたりした記事もあるが、なぜか「諺文の発音」という内容
に関してはすべての合本に上記の二つの記事が掲載されている。
本稿では、この二つの記事の内容を分析し、発音に関する記述の相違点を明らかにする
ことを目標とする。この相違点が明確になると、当時の朝鮮語の発音教育の状況が把握で
き、さらに、その相違点が発音教育用の学習書の分類基準となると予想される。
今回分析・考察の対象にしたのは、色々な合本版の中、韓国で影印された亦楽出版社の
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合本『朝鮮文朝鮮語講義録』上巻に載っている記事である。
1.構成の比較
「文法」と「会話」における発音に関する内容を、両記事の目次を整理してみると次の
通りである。
表1 目次の比較
「朝鮮語発音及文法」:諺文の発音 「朝鮮語会話」:諺文
1.中啓 (母音)     (1～3頁) 1.母音 1～3頁)
2.初啓 (子音)     (3～15頁) 2.子音 6～9買)
3.終蓄 (子音)     (15～22頁) 3.綴方 9～14頁)
4.重終啓        (22～23頁) 4.詰音 15～16頁)
5.重中群 (其一)     (23～24頁) 5,音の変化 16～23頁)
6.重中群 (其二)    (24～6頁)
7.重初群        (26～28頁)
8.発音上注意すべき要点  (29～30頁)
9.韓音           (30～40頁)
10.高低音        (40～42買)
目次から読み取れる両記事の違いは以下の通りである。
「文法」は、母音関連の4つの節と子音関連の4つの節でハングルの発音について説明
しているが、「会話Jは、母音と子音と詰音という3つの節にわたつて文字の発音につい
て説明をしている。「会話」には朝鮮語の音節の特徴である終声の表記に用いられる子音
字については別の節がたてられているわけではなく、日本語より数が多い二重母音に関し
ても言及されていない。「会話」では二重母音の `卜、→、工、下'以外の二重母音につい
ては説明せずに、「綴方Jの諺文表の中で表記と発音を提示しているのみである。
また、「会話」にはないものの、「高低音2)」 とぃぅ節が「文法」には別途に置かれてい
る。「高低音」というのは、母音の長さという超分節音素のことで、他の学習書には含ま
れていない学習項目である。このような母音の長さは当時の京城語における語彙の特徴で
はあつたが、現代の韓国語と同様にその重要性は衰えていたようである3)。 しかし、「文
法Jは必要な学習項目として取り上げている。
他に、現代の発音教育と違う点は、「重初群」と「詰音Jという濃音に関する節が独立
されていることである。現代は濃音と言われる音について別の節になっていることから、
当時の発音教育は、朝鮮語の音中心の教育よりは表音文字であるハングルの各文字の音価
を中心に教育することが主な教育目標であったということが分かる。両記事の前書きにも
書いてあるように、「朝鮮語の発音Jよりは「諺文の発音Jを教えているということであ
る。
2.母音の記述
両記事の学習項目として最初に母音について説明していることが目を引く。ハングル文
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字の順番は母音の `ア行'から始まる仮名の順番とは異なり、子音が最初に出ることが普
通だと思われた時期であつたが、両記事 とも母音についての説明を第一に提示 している。
この点は現代の教材に近いと評価すべきことであると思う。なぜ母音から提示するかは、
韓国語において子音は単独で発音されずに常に母音との音節で発音されるものであるとい
うことと、音節の核になるのは母音であるからである。「会話Jには母音についての説明
を最初に提示 した理由については記述されていないが、「文法」には `発音の便宜上'と
いう記述があるため、文字の順よりは発音の成り立ちを念頭に置いて提示の順番を決めた
ことが推測できる。
ここで、母音に関する両記事の記述を検討すると、まず、提示されている「母音」は、
単母音字7つとイ系二重母音字4つの、合わせて11個の母音字である。その提示順だけを
見ても、わずかではあるが、発音法に関する提示の違いが見られる。
「会話」は、下記のように母音字の提示とともに発音を片仮名で提示している。
「文法」では、単純に母音字だけを提示している。この記事では一貫して「会話」のよ
うにハングル文字にカタカナの読みを付けて発音練習をすることを禁止していることは非
常に興味深い。「文法」の提示順は次のようである。
しかし、「文法」では発音法の説明では以下のように順番を変えて説明している。
提示順と説明順で順番を変更した理由については別に説明がないが、恐らく学習者の母
語の特徴を配慮して、説明と学習の便宜をはかったためではないかと思われる。つまり学
習者の母語である日本語の母音に似て、発音しやすい音を優先して提示 し、その後韓国語
に特徴的な母音の発音を説明しようとする意図があると考えられる。
各母音字の発音法に関する記述は、両記事の特徴が見られると思われるので、その詳細
を見ておこう。「文法」の提示順を「会話Jの順に合わせて比較してみたい (表2)。
表2 母音の発音の説明
(「朝鮮語会話」(上段)と「朝鮮語発音及文法J(下段))
(一)卜 口を開きH因喉の奥より軽く「アー」と発音すべし
十
アー
十
ヤー
1
オ (ウ)
司
ヨ (ュ)
?
?
?
? ?
???? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
??
?
?
l
イー ア ~
「アJと同じく口を充分に開けること
(二)十 1(イー)と十 (アー)の合音「イヤー」なり普通「ヤー」と発音す員,ち十と同
じく口を開きて軽く「ヤー」と発音すべし
『イ』と『ア』を合わせたもので「ャJと口じく発音すること
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以上のように比較してみると、「文法Jにおける説明の順のように、`十 トエエTTI。'
までは日本語の母音の発音と同じく発音すればいいことが分かる。しかし、残りの `司 司
―'の発音法については「会話Jと「文法」ともその説明が一致していない。
「会話Jには、`十 の発音には2つの音があって、一つは「オ」に近い発音で、もう一
つは「ウJに近い発音であると書いていることは非常に興味深い記述である。現在は殆ど
区別しないようになったが、ソウル方言の `十の発音には[Э珂と[A]の音があるため、そ
の音の違いが記述されていると考えられる。この記述は著者が外国人であるからこそ注目
したことではないかと予想できる。しかし、カタカナで表記されている音では現実音の
`十 の発音が実現するのは難しいだろう。
一方、「文法Jでは `十 の発音について、主に先に提示された `上'の発音と異なると
ころを注意している。このような記述の根拠は、おそらく韓国語の音韻体系上の「弁別素
性」にあると考えられる。少なくとも、その違いだけを区別して発音すれば、`‐'と `十
の発音はある程度母語話者に聴覚的に区別できるからである。母語話者には[ЭI]と[A〕の違
(三)→ 国語の「オ」と「ウ」の中間に位する音なるも時に「オJに近く発する場合と
「ウ」に近く発する場合の二様あり口を僅に開き咽喉孔を補太くして軽く「オ /ーウー」と
発音すべし
1『‐Jは国い『オ』であるが之は平い『オ』で即ち『卜Jとならぬ様に口を自然
の儘に開けて咽喉より出る音を口腔の機関で細工せずにその儘出すこと
(四)ヨ I(イー)と司 (オウー)の合音「イォ /ーイゥー」なり縮めて軽く「ヨ /ーユー 」
と発すべし
司 『工』は固い『ヨ』であるが之は平い『ヨ』で即ち口形は「→Jの場合と同じく
唯「イ→」と同時に発音すること
(五)上 国語の「オ」に近似するも、只僅に上唇を尖縮して軽く「オー」と発音すべし
上 回先を丸くして『オ』と発音すること
(六)ユ i(イー)と工 (オー)の合音「イオーJなり、縮めて軽く「ヨー」と発音すべ
し
工 『イ』と『J_Jを合わせたもので口先を丸くして Fヨ』と発音すること
(七)T 国語の「ウ」に近似するも只僅に下唇を尖縮して、軽く「ウー」と発音すべし
T 口先を丸くして『ウ』と発音すること
(八)T 十 (イー)とT(ウー)の合音「イウー」なり縮めて軽 く「ユー」と発すべ し
T 『イ』と『T』 を合わせたもので日先を丸くして Fユ』と発音すること
(九)一 T(ウー)と異なり歯を開じ唇を平たく開き軽く「ウ 」ーと発音すべし
一 上下の歯を噛み付け唇を開け得る限り開けて「ウ」と発音することRFち「T」 は
風い「ウ」で「一」は平い「ウ」であります
(十)I 国語の「イJに酷似す即ち軽く「イ 」ーと発音すべし
I 上下の歯を噛み付けて『イ』と発音すること
(十一)・ 卜 (アー)の如 く
―)―(ウー)の合音 (イウ)
に近き音に変ぜしものなり
「アー」と発音すべし此音は本来「アーJに非ずして|(イ
なりしが慶尚忠清地方の学者に語られて何時しか卜 (ア )ー
・ 創作の時は独立の音を現す中群であったが今日では特別の場合を除くの外「卜J
と殆ど異なることがないから「卜」と同音のものと心得ること
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いは、「会話」の記述のように「オ」と「ウJのどちらに近いかよりは音の長さで弁別し
ていたと考えられるため、「文法」を書いたネイティブである著者はそういう記述はでき
なかっただろうと思われる。
このような「弁別素性」を利用した発音法の記述は他の母音字でも利用されている。`―'
の発音法の説明にも、「下Jは丸い「ウ」で、「一Jは平い「ウ」であると記述されている。
これも母語話者には母音の円唇性によってこの二つの母音を区別可能であるため、弁別素
性の[+ROUND]を強調しているのである。
以上のようなことから「会話」と「文法」の発音法の記述の特徴をまとめると、次のと
おりである。「会話」は個別の音を調音音声学的な特徴を中心に記述したものであるのに
対して、「文法」は母音における調音音声学的な特徴だけではなく、音韻体系の中での各
母音の弁別素性を利用して記述されたものであるといえよう。
両記事の注意書きのような文にもその違いが明確に記述されている。
そ以上母音の発音法に就いて注意を要するは諺文の母音は国語の母音に比し軽軟にして
長調なる音性を有するが故に国語の母音の如く「ア」「イ」「ウJと短く切らずに反長音式
に「アー」「ヤー」「オ /ーウーJ「ヨ /ーユー 」と軽く引き、その終尾を自然に消滅せしむる
如く発音するを要す。'「会話J3頁
`以上述べたことは極通俗的でありますが、之を幾度となく繰返して形と音とを記憶し
てから次に移ることが肝要であります。中啓の中で五十音の母音に最も近きのを出せば次
の如くなります。… (中略)¨,
即ち『上工T』 は五十音の『オヨウ』と比較的近き音で、『司→―」は仮名では表示し
難いのでありますから『エエT』 と『司司一Jを少しでも混同せぬ様注意することが最も
必要なことであります。'「文法J3頁
3.二重母音の記述
現代の二重母音とは異なるが、それに該当する学習内容が両記事にある。「会話Jでは
「復母音Jと称しているもの、「文法Jでは「重中群」と称しているものがそれに当たる。
この用語は母音字を二つ以上重ねて表記することを示すものである。現代の二重母音とい
う音の中には[卜、→、工、下]などの音も含まれるが、両記事ではこの音の文字を単母音
のように記述しているため、両記事の「復母音」・「重中啓」というのは二重母音とは異な
るものであり、唯単なる重ね書きされた母音字の発音のことである。
「会話」では「復母音Jに関する説明は全くされず、「綴方Jで音節表記の例を提示して
いるところに「復母音Jという用語とその例が扱われている。提示された音節表記の例か
ら「復母音Jの文字を整理すると以下のようである。
`斗,刊,1,司,司,14,引,刊,刊,引'
このように母音字の例を提示しているものの、「復母音」の音価については説明がない
ため、音価を調べるためには振り仮名を参考にせざるを得ない。その振 り仮名を見ると、
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すべては構成された文字通 りになっており、現代の二重母音字の発音とは異なることが多
ヤヽ 。
しかし、「文法」の方には、「重中群 (其―)」「重中群 (其二)」 に分けて詳しく説明し
ている。「其一」は `■l,刊'、「其二」は `‖,1,刊,刊,切,・ll,¶,司,引,・i,引,引I'について
記述している。「其二」の母音字の中には使われていなかった文字も幾つかあって、それ
については `実用上必要なし'と説明されている。
「其一」の母音字は現在の発音と同様であるため、「其二」の母音字の中で現代の音と異
なる文字を中心に検討したい。時が経って現代に至るまで、表3からもわかるように、二
重母音字の発音は急激な音の変化をこうむり、両記事の発音に関する記述が明確に異なっ
ている。
表3のように、同じ母音字でも「会話Jと「文法」で記録されている音価が異なること
が分かる。その理由として、恐らく「会話Jに記録された発音は19世紀の二重母音の短母
音化が起こる前の音の記録であり、「文法」での記録は当時の変化した音である可能性が
ある。当時の他の文法書を見ると、『♀司せ畢8)』 には「文法」の発音と同一な音価の記録
もあるが、異なる記録もある。もう一つの推測として、当時は両記事のように二つの発音
が存在していたということも考えられる。しかし、同一の雑誌の記事なのに母音字の音が
一致していないことは疑間である。この疑問を解決するためには、その当時の他の記録と
の対照を行わなければならないため、解決は次の課題に残したい。
4.子音 (初声)の記述
初声になる子音の提示と説明について、両記事はかなりの違いがある。
「会話」では、『訓蒙字會』のように伝統的な各子音字の名称を利用して発音を提示して
いる。次に文字が終声に使われた時の発音も同時に説明している。そのため、本章では初
声の発音法と終声の発音法を分けて、まず初声だけを考察する。本章で「子音字」と称す
るのは、全部初声の子音字を指す。
表3 重中警の音価比較4,
母音字 「会話」5) 「文法」6) 現行音7)
ll アイー ア ェ
渭 ヤェ (実用上殆ど必要なし) 有8/
オイー エ /e/
ヨイー →工又はイエ /ie/
」l オイー オ ェ /we/
司 ウイー Tイ /wi/
司 ユイー 実用上必要なし
引 ― イ /xxli/
十 アイー Hと変 りなし
」R ワイー ウワエ /we/
_Iql ウエ /、ve/
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「会話」の子音字の提示順は現行ハングルの順番とほぼ同様であるが、ただ激音の説明
が `3'音の後となり、`¬,ヒ,こ,こ,口,日,人,○,入,3'と`ヨ,こ,こ,入'の14文字の順番に
なっている。それに対して、「文法」は激音の説明が `j'の前になり、現行ハングルの順
番と同じである。「会話」の提示順は、まず平音と激音を区別して提示することによつて、
激音の特性をより明確にしようとする意図があることや、激音の説明に `む'の音を利用
して学習者の理解を深めようとする意図が伺える。`i'音の説明の後に以下のような文章
がある。
`以上各子音は平音と稀し、(〇、3の二字は他の人字に比し音性軽軟なるが故に之を軽
音とも襦す)母音と合して発音するときは、平常の音啓を以てすべきものにして、其の音
調は、恰 も内地人が五十音を読む位の程度にてよろしきも、之等子音とても元々五十音
に比しては、軽軟なる音性を有するが故に、其の気分を以て読むことに留意せらるべし。'
「会話」8頁
この説明は激音と比べて平音は軽くて軟らかいという特性を強調しようとしていること
であると思われる。さらに、朝鮮語の「音調」が日本語より軽くて軟らかい「音調」であ
ることを強調しようとした。これは、母音についての説明と類似しており、母語話者のよ
うな完璧な発音を学習者に求めようとした著者の意図がみられる。このような説明は「文
法」では見当たらないことである。
現代の発音教育なら、激音の次に濃音を提示するのが定番であるが、前2章で指摘した
ように両記事では濃音は子音として扱われず、その提示が別の節になっている。その理由
は、おそらく当時の正書法に影響されたのではないかと思われる。当時は現行の濃音の文
字が認められておらず、`人'を並書した文字で濃音を表記したため、単独の文字がない音
は同じ子音文字としては認識されなかったようである。
この子音字に関する両記事の記述上の相違点は次の通りである。「会話」では力行の音、
ナ行の音のように子音字の音価だけを日本語の音に例えて説明している。韓国語の子音は
単独では発音されず、母音との組み合わせによつて音節が構成され、それを発音されるが、
ここでは母音字と組み合わせた音節の表記は見当たらない。一方「文法」では、子音字の
音価と母音字と組み合わせた音節の発音についても記述している。この音節の表記に関し
て「会話Jは、別途の節「3.綴方」を立てて例だけをあげている。
両記事 とも子音字の発音については日本語の子音の発音と照らしつつ、説明している。
韓国語の子音の中で日本語の子音と最も体系が異なる音は「夕」行の音である。その「夕」
行の子音字をどのように記述しているかを考察する。
「会話」は、
`Eは「テ (チ)、 グツ」と読むべし。音性は国語の「夕J行中の「夕」、「テ」、「卜」の
発声に同じ'「会話」7頁
という簡略な説明しかない。(こ'の名称の表記に「テ (チ)」 という振り仮名を使った
のは、「テ」の子音と「チ」の母音の音であるということであると考えられる。つまり「テ
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イ」9)の音であると思われる。しかし、「文法」は、
`こ (T)「夕」行の初声で中啓中奇数のもの即ちrlr_3三千二耳は「夕J音の系統に属し
偶数のもの即ち幹呵三千r_lは「チJ音の系統に属しています。地方によつては全部「夕」
音の系統で発音する所もありますが之は理屈は兎も角京城音を標準とするにおいては方言
として取扱っていますからその積で練習せられたい。仮名の「ツ」に当る音は全然無いの
でありますから「平,二」を発音する場合に於いては矢張り「夕J音の系統であることに
注意して「ツJ音が混ざらぬ様にせねばなりませぬ。'「文法J5頁
と記述 している。このように「文法Jでは、そこうの音がローマ字の `T'の音であり、
「夕」行の音であることを説明しつつ、母音との組み合わせで発音が変わること (口蓋音
化)も説明している。この説明によると、岡にh〕又はu]の半母音を付けて発音する場合
は「チ」の系列の音になるはずであるので、「会話」に「テ (チ)」 という表記をしたのは
「夕J系列の音と「チ」系列の音があるということを表していることだと思われる。
しかし、「会話」では、「文法」力W旨摘しているような日蓋音化の現実音の問題について
は、音節表記の例を記している「綴方」の部分でも一句の記述も見当たらない。「綾方J
の例にも説明はほとんどされておらず、発音表記として振り仮名の読みだけが付けられて
いる。その振り仮名の付け方も次のように「文法Jで説明している読みとは異なる。その
「綴方」の表記例と振り仮名を整理すると以下の表4のようである。
表4「会話」の発音表記
表4を見ると、「文法Jの説明とは一致しない所がある。特に、`Ill耳'を除いた他の文
字の発音は全部仮名表記通りでは発音し難い。しかも、`幹呵二干ヨ'の発音は口蓋音化さ
れていない音が主な発音となっており、文字通りの発音になっている。括弧書きの中の音
が「口蓋音化」された音である。「会話」はこのように、発音の変化などに関しては説明
せずに、単に `こ'音には二つの発音があるということだけを記述Ю)している。そのため
`こ'の名称の表記も「テ (チ)、 グツ」になっていたと思われる。
なぜこのような音価に関する両記事の記述に相違点が見られるかを探るため、この「夕J
行と関連のある `入'の発音法の記述を比較してみたい。
「会話Jは、
`スは単独の場合に在りては名称なし。音性は母音に合して発音するときは国語の「夕」
行の「チ」即ち「チヤJ「チュJ「チ ョJの発声にして、羅馬字の (ch)|こ同じ'「会話」
8頁
テ(チ)ヤー テ(チ)ョー
テ(チ)ュー
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と述べている。`入'の発音は日本語にも独立した文字がないため、母音「イ」との関連
性を利用して説明しているが、音節表記の例はない。また、`E'音との関連性についての
説明も見当たらない。しかし、「文法」の説明にはもっと詳しい情報が記述されている。
`入 (Ch)「チャJ行の初声。
r4行に流けるrl呵三千呵音の外男1に入卜行より変化したる朴行があります。即ち朴朴 潤凋
至五 千千 至利そ。
此行も入十行と同じく中啓の十ロエTは十司工Tと発音に於て変わりがありませぬ。即ち
朴凋二千は24』乙千と同音になります。それで発音の実際に於いては左の如くなります。
辞=朴=朴同音、呵=凋=凋同音、二=孟=至同音、干=千=千同音、呵=凋同音
でありますから此の行では朴凋至千潤の発音を記憶すれば宜しいのであります。又純粋
な朝鮮語を書くには「辞呵二干呵」又は朴凋乙千を用ひず唯朴凋二千凋を用ひて宜いので
あります。'「文法J8頁
このように、「文法」は、音価の提示は勿論、当時の発音の変化に伴う表記と発音との
ズレを指摘し、関連性のある文字とも比較しつつ、正しい発音法と表記法まで説明してい
る。
以上、平音と激音の提示と、`こ'と `入'の記述を比較しながら、初声の発音法に関す
る記述を検討した結果、「会話」と「文法Jの子音に対する説明の仕方が異なるのが分か
った。「会話」は諺文の文字の音価を提示することが記述の目的であるのに対して、「文法J
は音価の提示を含めて、実際の音と文字の運用に関する説明までが記述の目的であったと
いえよう。
5.平音一激音一濃音の対立の記述
韓国語が日本語の子音の音韻体系と大きく異なる点は、平音一激音―濃音の対立がある
ことである。本章ではこの対立関係がどのように記述されているのかを考察することにす
る。
まず、激音については両記事ともに大抵の説明は平音とともに「ハJ音を出すことであ
ると説明している。
「会話」では、四つの激音について同じような説明が簡単に4行で記述されているだけ
である。「文法」では、音によつて発音法の詳細を記述したという異なる点があるが、基
本的には平音の `アトEl習}朴'の音と「ハ」音を同時に発する音である説明している。しか
し、「文法」の記述の中で注目すべきことは、日本語の音と比較しつつ、平音の音価と比
較している点である。
激音の `対'の説明では日本語の「チ」音と比較説明しながら、その説明の中で平音と
の違いを提示している。
`…五十音の「チ」は「凋」より強く「劇」より弱き音でありまして全然「チ」に当る
音はないのであります。唯「河」が「チ」に比較的に近いのであります'「文法」10頁
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のように、日本語の「チ」を基準にして平音と激音の差が分かるように記述されている。
`辞'の説明では、
`「夕」1よ「Ll」より強く「El」より弱い音であるから「IIl」は極く軽く発音すること…'
「文法」11頁
のように記述されている。
`斗'については、
`口}とハ音を同時に発音するものでありまして唇を閉じて力を入れて息を口先に充分に
詰めてから急に唇を開けながら「パ」と発音すれば宜しいのであります即ち濶卜HIIal呵…は
「パ」より軽く息を加はらぬ様にし 斗斗司司…は「パJ音を二つ重ねる様に息を加へて強
く発音すること…'「文法J12頁
のように説明している。
以上のように、「文法」には平音と激音の区別がつくように発音法に関する詳しい説明
が記されているのである。
一方、濃音については、両記事ともに別の節を立てて、「会話」では「詰音」、「文法」
では「重初声 (翌入l央)」 となっている。「会話」における「詰音」についての説明は以下
のようである。
`…此音はΠ因喉に充分に息を詰め、一時に強く放ちて、音を発するものにして、国語に
依りて例ふれば、「マッカJ(真赤)「キット」(屹度)などいふとき。其の形容力を更に大
にせんとして、一層力を込めて、強激に発音したる場合に、最初の「マ」「キ」を除き去
りたる「ッカ」「ットJの音は、即ち詰音〃|((ク)ガー )上(ッ ドー )となるなり。拙稿
会話編には普通の濁音如く振恨名したるも、濁音とは異なるものあるに付き、会員諸子は
上記の方法に依りて発音せられむことを望む。'「会話J15頁
以上のように、息を咽喉に詰めて一気に強く放す音であるとされているが、このように強
く息を発すると激音に近い音になるため、正しい表現だとはいえないだろう。むしろ、そ
の補足説明の日本語の例の方が理解しやすいのではないかと思われる。また、この音が濁
音とは異なるにも係らず仮名表記を濁音のように扱っている点は理解し難いところがある。
「文法Jの「重初声」の説明は以下のようである。
`「望スl央Jとは一 (略)…重初声なるものは其発音こそ仮名に於ける濁音と少しく相違
がありますけれども音の性質としては同一関係のものだらうと思ひます。左に参考の為め
に重初声の行と濁音の行とを対照して記します。
重初声 刃1  母   刈|
濁音  ガ  ダ   バ (パ)
外 (爪「)行
ザ  行
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フト 「力」を軽く発すること
フ十「力」と「ハ」を同時に発すること (此場合は息を強く吐くこととなる)
ρl「/hTフ十」の「人外」、「ミッカ」の「ッカ」を咽喉で発し息を外に吐かぬこと寧ろ息
を呑みこむ気持で発音すること (以下同断)'「文法」26～27頁
となっている。
濁音と比較している所では重初声の音価が分かりにくいところがあるが、上記した説明
の例のような、平音、激音との比較でその音価の詳細が分かるようになっている。
「会話Jの説明だけでは子音の体系などの情報が不足しているため、平音―激音―濃音
の対立を理解することはできなかっただろうが、「文法Jの説明を熟知していれば、濃音
の発音ができないことではなかったといえよう。両記事における説明の相違点は、まず著
者が子音の対立関係を念頭に置いたのかどうかというところにあるといえよう。「会話」
では対立関係の子音との比較がないため、日本語母語話者にはその三つの音の違いを理解
するのが大変難しかつたと思う。一方、「文法Jの記述は説明の仕方に難解なところがあ
るものの、その対立関係を比較することによつて学習者が理解できるようになっていたた
め、該当の発音を習得することが容易であったのではないかと考えられる。
6.終声 (パッチム)の記述
本章では終声 (パッチム)について検討してみる。終声は韓国語学習上、もっとも習得
しにくい音である。このような終声をどのように説明しているかを比べてみたい。
「会話Jでは、終声に関する節は設けられていない。3章で述べたように、「子音」の節
で唯子音字の名称を利用し、終声の表記に用いられる8個の子音字の発音法を説明してい
る部分と、「綴方」の最初の解説の部分に書かれた説明があるのみである。「重終彗Jに
ついても「綴方」の一角で少し触れているだけである。一方「文法Jでは、終声について
「終啓 (パッチム)」 と「重終群」の節を設けて詳しく説明している。
終声に用いられる文字の提示方法を比較してみると次のようである。
「会話」は、まず「子音」の節で次の子音字の表を使って提示している。
表5「会話」の子音字の表
この中で上一段の子音字が初声と終声の表記に用いられる文字であると説明し、その名
称を振り仮名で記している。初声に関する記述と一緒にあるため、初声に関する記述は略
して、終声の記述だけを検討する。その終声の発音法については次のように記述している。
`(一)¬ … (略)…・終尾の「クJは、明かに日外に現さず、其の半を、口中に留むる
如く発音すべし。(以下〇音に至るまで同一なり)
、ウヌ (ン)
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ヒ … (略)…・音尾は日中に「ヌ」を抑へつつ「ンJと発音すべし。
こ (説明なし)
こ ・… (略)中●終群では「L」 音に発音す。
口 (説明なし)
日 (説明なし)
人 ・中(略)“・終薄と為りたるときは、「SJ又は「T」 の音を発す。
〇 ・…(略)中●終啓となり… (解読不可能)…「ングJ(羅馬字の『ng』)の音を
発す。'「会話J6～8頁
以上のような簡単な説明しかない。このように「会話」の記述には幾つかの問題点があ
る。まず、当時朝鮮総督府が定めた「朝鮮語綴字法」には、終声の文字として `E'は認
められていなかったため、説明がないことは理解できるが、終声の文字であった `口、口'
の説明がないことは理解できない。また、この部分では「終啓Jという用語は使っている
が、終声の意味については説明がない。その「終啓」に関する説明は3節の「綴方Jの解
説の最後の部分に初めて提示している。
`斯の如く綴合せたる場合に於て、音の初頭に置かれたる子音を、初声と云ふ。之に配
したる母音を、中啓と云ふ。終尾の子音を、終群 (朝鮮語にてパッチム)と稲す。'「会話」
10頁
このような解説の後は、終声について何も書いておらず、振り仮名付きの音節表記の例
が出ているだけである。学習者の立場から考えてみると、果して発音法の理解ができただ
ろうかという疑問が残るところである。
「文法」の説明は、「終啓Jでは終声の表記法の変化を始め、現代の韓国語教育にも通用
できるように各子音字が終声に用いられた場合の発音法も説明されている。そして、最後
の部分には日本人の学習者にとつて混同しやすい終声の発音を比較して分かりやすく記述
している。下記は一例である11)。
今………… 舌を国内の上部に附けないこと
舌端を上歯の内部に附けること
唇を開ぢること'       「文法」21頁
揆
「文法」の「重終啓」では、`こ'の重終声のみ記載されているという点が特徴である。
現代の韓国語とは異なって、当時は正書法上この `己'の重終声だけを認めていたため、
他の例は挙げられていない。
`必要に応 じて終群に二つ附くものがあります。是も歴史上及理論の上からは各種の終
群が組合せになって附く詳でありますが今日現行のものとしては終啓『こ』と他の終啓と
が組合わせられて附くのでありまして…'「文法」22頁
その発音法としては次のように述べている。
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`…二つ附くと言つても一字の場合は二つながら同時に発音されるものでなく唯その中
の或一音のみ (主に右側につくものが発音されて左側なる「こ」が省かれる)が発音され
るのであります。但しその下に。十行音が来た時は『こ』のみが上の字について発音され右
の方に附いてゐる終群は下の。十行に来て初臀の働きをすることになります…'「文法」22
頁
このような重終声の発音法については、一つの音節表記だけではなく、母音との結合で
発音するときの発音法 (liaison)まで考慮して説明されている。
しかし、「会話」では重終声の発音法について、次のように簡単にしか記述されていない。
`…又ア十『カー』(ka)にこ「ルJ(1)と¬「ク」(k)を附して今 (カルク)(kalk)と為
す力激日し。'「会話」10頁
この説明も「文法Jの説明とは異なり、文字通りの発音になっていて、次に母音から始
まる音節と発音されるときの説明などは提示されていない。
「会話Jの「終群」に関する記述の特徴は終声に用いられる子音字の音価だけを大事に
扱っていたと見られるため、「母音」の発音とは異なって、説明が不十分である。「文法」
での「終啓Jの記述は前述したように、終声として用いられる文字の違いを除くと、その
記述が非常に優れており、現代の学習書に劣らない良質の説明であると思われる。ただ、
連音の記述には幾つかの問題があるため、これについては7章で検討したい。
7.所謂「音の変化」の記述
韓国語の音韻変動に関しても両記事は「音の変化」と「韓音」という別途の節を立てて
説明している。こういう音韻変動について、両記事はどのような認識を持っていたのかを
調べてみたい。まず、「会話Jの「音の変化」の節に記されたのは、以下のようである。
`諺文は原則として、書きたるままに発音すべきものなるも、二個以上連続するときは、
其の子音中の一方が、音便に依りて他音に韓呼さるる場合あり。或は又上音の子音が、移
動して、下音の初啓と為るものあり。また単独の場合に在りても、習慣上より、他音に読
まるることありて、…'「会話」18頁
この説明では、表記と発音のズレを認識しているように見えるが、その音の変化が表記
に影響を与えるのかどうかは記述されていない。
「文法Jは、以下のように述べている。
`…韓音とは、音便と解釈して差支ないですが日本語法に於ける音便の如く其の儘には
記さず唯発音のみを転換するのであります。'「文法」30頁
この記述には「音便」という日本語学で通用されている用語が用いられているが、表記
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には音の変化が現れないことを指摘 しているのが読み取れる。
今度はその音の変化をどのように説明しているかを見てみたい。
次の表6を見ると、「会話」では11項目について説明があるが、「文法」では8項目にな
っている。表に附けられた番号は原文通 りである。
どのような項目を立てているのかを比較してみることにする。
比較してみると、「会話」の (一)(四)(五)は「文法Jの(五)と同じ内容の「子音
同和Jの規則であり、(二)は「文法」の (四)の「流音化J、 (六)は「文法」の (一)
表6 音の変化
「会話」 「文法」
(―)終啓の¬は初啓のヒロこ (己はヒ音
に変ず)の上に在 りては。音に読まる。
(―)終替 (Oを除く)の下に「61」行音が来た
場合は発音上その終群は「Ol」行の字の初警の
用をなします
(二)終警のとは初啓のこまたは終啓の
こと初群ヒと相接するときはヒはこ音に
読まる。
(二)「畔渭丘帝呵」が単語の頭字にある時は「。ト
Ol皇♀。lJの如く発音します
(三)終啓の口は初馨の¬の上に在 りて
1まに近き音に読まる
(三)「辞」行音が単語の頭宇にある時は奇数の
字は「・lJ行音に転じ遇数の字はOl行音に転じ
ます
(四)終啓の日は初啓のヒロこ (こはヒ音
に変ず)の上に在りては口音に読まる。
(四)終啓の下の「El」行は「4」行に発音しま
す。但し、「ヒ」の下に於いては終誉「ヒ」と初
啓「こ」とが転換して発音されます
(五)終啓の人は初啓のヒロ己 (こはヒ
音に変ず)の上に在りではヒ音に読まる。
(五)終群「¬日本」の下に「Ll辞コ}」 行音のあ
る時は「¬」は「。J、「旧」は「口」、「人」|ま
「ヒ」の如く発音します
(六)終啓の子者は下語の0に接すると
きは其の0を通 じ下語の母音と接合 して
啓音を成す。
(六)終啓「¬湖人」の下に「辞」行音のある時
は「74‐幹斗」の如く発音します
(七)終啓の¬日入は下語の初群石に接
するときは其のこを通 じ下語の母音 と接
合 して激音となる。
(七)諺文中「料」行、「Er朴J行、「Fl対」行に
於て「入卜引企今」は「料州仝午」、「球呵二平呵J
と「朴凋五希剰」は「朴凋乙千剰」に「畔呵三
旱司」と「朴月二千月Jは「朴剰二千劇」に発
音し… (略) 。¨「|→工T」 の中啓を用ひない
0中 (略)…。
(八)初啓のこは上語の母音又は子音ヒ
こ口。を受 くるときは。と同様に発音せ
らる。
(人)・I行音は至って軽いから (六)の場合を除
くの外音の下にハいて殆ど「・ I」 行に近い音を
発する場合もあります
(九)初彗のこは十ロエT―・に先行する
ときはヒ音に読まる。
(十)初群のこは十ロエTiに先行すると
きはヒ音に読み又は全然読まざる事あり。
(十一)諺文は其の発声に在 りて濁音と
なること無 きも二語以上連続の場合に限
りしこ口。の下に在る¬こ日入は常に濁
音に発せらる。
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の「連音」、(七)は「文法」の (六)の「激音化」、(入)は「文法」の (入)の「j音
の弱化」、(九)(十)は「文法」の (二)(三)の「頭音法則」である。しかし、「会話」
の (三)(十一)に該当する音の変動規則は「文法」では記述されていないし、「文法Jの
(七)に該当する規則は「会話Jでは記述がない。
「会話」の (三)の規則は、その当時の他の文法書にも記録はあるが、実際は必ずしも
起こる現象ではなく、人によつて、場合によつて起こる随意的な朔象である。例として挙
げられているのは次のようである。
`を引『感気』(感冒)は/。l引,詈せ『金鉱』は号せ,守外 (漬けて)は号外'「会話」17
～18頁
このようなのを規則として定めることはかなり無理があると思われる。
しかし、「会話」の (十一)の「有声音化」は有声音と無声音の区別ができる日本語母
語話者ならではの正しい指摘であると思われる。「文法」には、他の場合にも「有声音化」
については一言も記述されていないため、その著者はおそらく有声音の認識がなかった
か、又は、無視していたのではないかと予想される。この問題は、6章で考察したように、
「終啓」の説明にも提示されていることであり、`¬,こ,H'の終声の音が次にくる母音との
結合で発音される場合はこのような有声音化が現れるのが韓国語の特徴であるが、「文法」
の著者は有声音 (濁音)に関する知識がなかったか、又は無視していたように見られる。
その「有声音化」についての知識は不十分の様である。
その他、「文法」の (七)は、韓国語の日蓋音化の規則の記述であるが、「会話Jには全
く述べられていない。「文法」では、初声の説明にもこのような音の変化に関する記述が
あったが、「会話Jでは、変化した音が振 り仮名で記録されながらも、その音の変化につ
いては何も説明がなかった。日本語の夕行と同様であるから別途規則として扱っていない
可能性もあると思われる。
以上の結果、音の変化に関する両記事の内容は全体的には一致する所が多いが、両著者
の観点の違いも現れる。
「音の変化」を教育するためには、必修的な変動だけを教えることが望ましいことでは
ないが、随意的な変化よりは優先すべきであろう。必修的な音の変化を学習する意味は正
しい表現ができるようにすることに意味がある。随意的な音の変化の学習は、その次の段
階になる理解力を上げることに役立つものであるがゆえに、初めて学ぶ学習者にはまず必
修的な音変化を教えるべきだと思われる。
S.学習書としての特徴
本章では両記事は、単なる文法書の一部ではなく、外国語の学習書としてどのような特
徴を持っているのかを考察する。まだ近代の外国語学習書としての基準は別に定められて
いないため、現代の学習書の特徴と比べ、どのような差があるかを両記事から探してみた
セヽ。
両記事は被支配国の言葉を教える目標で作られたものであるがゆえに、朝鮮語学習書と
して認めるには異見がないはずである。
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両記事の学習書としての特徴を探すため、現代の学習書の構成を参考にするが、現代の
学習書というのは前時代の学習書を基に展開してきたものであるため、当時の学習書を研
究するにも有用だと思われる。
現代の外国語教材は、①学習項目の提示②説明③練習課題④評価の構成要素を含めてい
るのが一般的である。しかし、現代の教材は学習者も参加している教室内で対面の状況で
使われるため、学習指導などは教授者に任され、教材に指導項目は記載されず、教授者の
為の別の指導柔が作られるのである。現代の教材と異なり、「会話」と「文法Jの両記事
はこのような学習指導に関する文章がよく現れるのが特徴である。
両記事の構成は前述したように、学習項目の提示と説明が記載されているのは勿論、学
習項目以外の記述内容としては、学習者への注意書きがよく見られる。
例えば母音に関しては、2章で触れたように日本語と比較して、どのように発音すれば
よいのかを記述した部分がある。現代の教材には記載されない学習要領があるのはこの時
期の学習書の特徴だとも言えよう。特に「会話」には記述されていないものが、「文法」
には、「発音上注意すべき要点」という項目で別の節として立てられ、発音の学習項目を
以下のようにまとめて整理して注意させているのは興味深いところである。
`イ。
ハ 。
口 。
中啓に於ける紛れ易きもの
凋,刑,ユ,
重中群に於ける紛れ易きもの
711,刺,凋1,引,
初薄に於ける紛れ易きもの
オ,〃卜,け,母,斗,刈|,外,対,瓶|,
終群に於ける紛れ易きもの
今,/al,を恐'      「文法」29頁
こういう注意点として指摘された項目は、まさに現代の韓国語教育の注意項目とも同様
で、その以前の時代の学習書とは異なる進歩の仕方を見せている。
その他、「会話」にはないものの、「練習J項目が「文法」には各学習項目に続いている。
語彙としての意味がない音節表記の読み例だけではなく、実際の単語や文章などを「練習J
項目として用いているのが特徴として見られる。その語彙や文章の例も学習項目の進み具
合に合わせて、少しずつ複雑な構造の組合せの話彙や文章を練習するように工夫されてい
るのも特徴として見られる。
両記事の注意書きで最も異なる点は、諺文の発音練習のため、振 り仮名をどのように使
うのかという点である。「会話」は発音練習を全的に振り仮名に依存して練習するように
なっているのに対して、「文法Jは振 り仮名を利用する練習方法を否定して振 り仮名の利
用による弊害を強く注意させている。
`若し中啓の傍に勝手に侵名をつけて好い加減に発音するが如きことがあっては後にな
って莫大な困難を感することになりますから初からよく注意せねばなりなせぬ。'「文法J
3頁
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このように「文法」の方は振り仮名を使って練習することを警戒している。
要するに、「会話Jの場合は練習問題と評価の部分はないが、学習項目の提示や説明と
学習指導などはあるため、当時の一般的な学習書の構成であるといえるのに対して、「文
法」の場合は、進歩した現代の学習書により近い構成になっているといえよう。
おわりに
以上のように、[朝鮮文朝鮮語講義録』の「諺文の発音」に関する両記事の内容を比較
考察した。
「高低音Jを除き、主に両記事に共通するハングル文字の発音に関する学習項目を対象
に、提示の順序と説明の記述を比較・分析したが、以下のようにまとめることができた。
1)母音の場合は、現代の教材とは異なる点としては、単母音のみの提示ではなく、イ
系二重母音字も提示されていることを確認した。これは現代の一部の教材にも見られるこ
とで、学習目標語の発音よりは母音の文字を優先して教育しようということであり、ハン
グル文字の特徴による誤認識の証である。母音とは `音'の意味であるが、両記事の母音
は母音字を指している。「会話」の提示の順序は一般的な母音の順番通りである反面、「文
法Jの順序は学習者の母語の知識を利用し、日本語にはない母音を特化して提示している
ことを確認した。母音字「司」と「一」の記述を中心に、母音の発音法の記述を比較・分
析して、「会話」は振 り仮名を利用して、音価を説明していることと、主に個々の母音の
ありのままの調音法が説明されていることが分かつた。一方「文法」は、個々の母音の発
音法は勿論、弁別素性や、母音と母音との関連性を利用して説明していることが分かつた。
2)二つ以上の母音字で構成されている「重中啓Jや「復母音」の比較・分析を通じて、
記述された音価にかなりの相違点があることが確認できた。両記事で説明されている重中
声字の音価が異なっているため、その音価のように発音されたかどうかを確認する必要性
が生じた。従ってその時期の重中声字の発音を記録した他の文献を検討することが今後の
課題である。
3)子音の場合は、両記事の提示の順序が大きく異なっていたため、初声と終声に分
けて検討した。「会話Jは平音と激音の提示順を厳密に分けてはいるが、その理由は、た
だ日本語と比べ、朝鮮語の音調が軽くて軟らかいということを強調するために過ぎず、そ
の音の対立関係までは考慮していなかったことが分析できた。また、主に「こJと「ス」
の発音に関する記述を中心に、その音価に関する記述の違いや、子音と子音との関連性に
関する記述などの違いを見つけることができた。このような結果から、「会話Jは子音の
ありのままの音価や音調を提示・説明しているということ、「文法」は個別の子音の音価
だけではなく、子音間の関連性に注目して提示・説明しているという結論に至ることがで
きた。
4)子音の比較・分析で得た結論を、平音―激音―濃音の対立の記述の分析から一層確
実に確認することができた。朝鮮語の場合は、この三つの音の対立は非常に重要なもので
あり、その記述の有無によつて、各著者が音を構造・体系的に考えているかどうかを分析
することができた。
5)パッチムの音に該当する終声の記述の比較・分析を通じて、両記事の記述が個別の
終声の音を中心に説明されているものかどうか、また他の終声の音及び母音との関連性を
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念頭において説明されているかどうかをもう一度確認することができた。勿論「重終啓J
の発音の記述も同様であった。
6)所謂「音の変化」に関する説明を比較・分析して、「文法」の著者が朝鮮語母語話
者であるからこそ、説明できなかったと思われる「有声音化」の規則が、外国語として朝
鮮語を観察している「会話」の著者には分かっていたということを確認した。一方、「会
話」では記述されなかった「口蓋音化規則」が「文法」では説明されていることも確認し
た。
7)最後に両記事の学習書としての特徴を分析したが、現代の教材と共通する点として
学習項目の提示や説明ができているのは勿論、現代の教材との相違点として、学習指導の
注意書きがあることを特徴として取り上げることができた。さらに、「文法Jは、各学習
項目の練習課題があり、評価はないものの、より現代的に進んでいる要素も含まれている
ことも確認できた。
以上のような比較分析の結果を踏まえて、当時の発音教育に使われた学習書の内容の分
類基準として、次のような大まかな基準を立てることができる。
まず、当時の発音教育は、表音文字であるハングル文字に全的に頼つて行われるという
共通点はあるものの、教育の項目をその文字の個々の音の調音法だけにしているか、ある
いは調音法はもちろん、音の対立関係を利用して音韻構造までを教育項目にしているかに
よって大きな違いが出る。
また、表音文字であるハングル文字の発音だけを教育項目にしているか、あるいは表音
文字ではあるが、表記と発音のズレが表れる `辞三千rl'のように口蓋音化なども教育項
目に含めているかによつて分類ができる。
以上のような相違点は、この両記事に限らず、当時の他の学習書の分析の基準としても
用いることができよう。
注
1)この団体については植田 (2006)、植田 (2007)、山田 (2000)などを参照。
2)「朝鮮語発音及文法J40頁、`・・音そのものには自ら高低 (長短ともいふ)の別が依然残ってゐ
るから、舷に高低音の項目を設けたのであります。'本研究では、この高低音を単語の母音の長
さを弁別素性 (distinct?e feature)にする長音と短音として扱うことにする。
3)「朝鮮語発音及文法J41頁。`・・要するに音の高低を委しく舞へて、然る後に談話などを試みる
と言ふことは、固より結構なことでありますが、あらゆる音に就いて、一々その高低を知ってか
らと言ふことは到底不可能なことであります。故に本項目を書くに先立って、此注意の結果初学
者諸君をして発音に途巡はじめ、廷いては語学者としての臆病者を造りはせぬかと云ふ虞がある
から、省略すべきかと餘程考へたのでありますが発音法の順序としては是非必要だと思ひ、芝に
簡単に一項を加へただけであります。'
4)表の空欄は、記事に記述がないか、現在は使われなくなった表記である。
5)表の発音表記は、「会話」には、二重母音の音価について説明がないため、用例の中から二重
母音字の音価を取りだしたものである。
6)表の発音表記は、「文法Jに初声がない二重母音字単独の音価の表記はないため、発音の記述
の中から二重母音字の音価を取り出したものである。仮名で表記できない音はハングル文字を使
っている。
7)現行音も、「会話」や「文法Jのようにハングル表記で良かろうが、ハングル文字では音価を
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明確に示しにくいので、音韻表記にする。
8)F♀Elせ畢』は、初版が1929年であるが、今回参考にした版本は1984年の14版であるため、初
刊本の記録を確認する必要がある。
9)「テイ」の表記は、戦後の表記であるという意見もあるが、「会話」の「綴方Jの発音表記例を
見ると、既に「テイー」という表記がある。
10)この発音表記を解釈するには、二つの可能性があると思われる。まず、括弧書きされたのは現
実音の音声表記で、そうでない表記は音韻表記であるということと、2種類の発音の存在を表記
したことである。この発音表記については、1920年代までの日本語の音韻・音声表記に関して考
察する必要があると思われるが、「会話」の発音表記に間違いがないという前提で、後者の解釈
をとる。
11)「文法J21頁。
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「朝鮮語会話Jと「朝鮮語発音及文法Jの相違点 各文字の音価
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発音の対立関係の利用 学習書としての特徴 音の認識
学習書の分析の基準
(OH Daewhan)
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『朝鮮文朝鮮語講義録』の発音法に関する二つの記事の内容分析
Analysis of Two Articles Related to Pronunciation Rules from fhじ
TrαЮdcr″サて√【οr?αtt Vr,ι肋
=α
ЮプLα乃8フαgじLθじケヵ躍ざ:
For Establishing Classification Criteria of Study Books
OH Daewhan
The aiin of this paper is to nnd characteristics of Korean language pronunciation
teaching in Colonial Korea as well as analysis and comparison of“Korean language
Conversation"and“Korean Language Pronunciation and Gran■l ar"fr m rヽ9
Tr・αれscんpι οデ【οr9αれVrttιれどαЮJ Lαれg,αgθ L9cサ秘r9s(F朝鮮文朝鮮語講義録J)
published by“The Society of Korean Linguistics"([朝鮮語研究会』).The auttor Of
this paper analyzes the contents of above IInentioned articles to reveal differences of
description related to pronunciation.Finding the differences enables comprehension
of Korean language pronunciation teaching of those days.MoreoveL it also enables
understanding prospective classincation criteria of studying books used for
pronunciation teaching.
1)Vowelsi there was no presentation of monophthongs;diphtongs of`y'
group have been conarmed.This is an evidence of false recognition of]玉angul
characteristics as well as teaching Korean、vith preferences to vowels co■?ng from
target language.Theェneaning of vowel is`sound' but in both articles it is shown
with a vowel lette■Ord r of vowels presentation in “Conversation" is according
to typical order while at the same tiine,order in “Granl14ar" in■uenced by
native tongue of learners,specines vowels that don't exist in」apanes  language.
Concentrating on description of vowel letters `1 ' and `―' ,the author compare
and analyzed description of vowel pronunciation rules using`furigana'printed in
“Conversationデ'generally rules of articulation are exposed by presenting phonetic
valuc of individual vowels,WEeanwhile, “Granimar"presents pronunciation of
individual vowels naturally distinctive feature and association between vowels.
2)Through the comparison and analysis of`重中群'and`復母音'constructed with
more than t、vo vowel letters,the author of this paper deter■lined great difier nces
in described phonetic values,Phonetic values of lnultiple vowels explained in both
articles differ and it is necessary to conarm if they Were pronounced accordingly to
their phonetic values.The author formahzed the necessity of reviewing bibliography
containing pronunciation of multiple vowels for that period.
3)Consonants:as there were signiacant differences in consonant orders
between the two articles the author concentrated on dividing in initials and nnals.
In“Conversation,"the consonants were strictl,divided between sil■ple consonants
and aspirated consonants,The reason was sixnply comparison to Japanese language
and intonation of Korean simple consonants were highligl■ted a  hgh  and softi the
adversary relationship between the sounds was not considered.The author、vas able
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to distinct the differences between the description of phonetic values oF consOnants
as well as between relationship between theni on the bases of description of
prOnunciation of`こ'a d`ス'.From this,the author concluded that in“ConversatiOn''
the consonants'phonetic value as wen as the intOnation were described simplヵwhile
in“Gra■1lnar"not only phonetic value of cOnsonants but alsO relationship among
the■l has been denned.
4)ConclusiOn fornl comparing and analysis Of cOnsonants is that the distinction
between siinple consonants,aspirated consonants and tense consonants has been
noticed and described.In Korean language the difference between these three groups
is signincant;depending on absence or presence of theni one may say if the authOrs
were aware ofthe sounds structure and system.
5)On the analysis and comparison oF nnals,the authOr cOnflrmed whether the
anals were described individually or、vith relation to other anal or vowel in both
articles.Beyond doubt the description of multi‐nnals was ahke.
6)Analysis and comparison of quote―unquote`change of sounds,'xnade clear that
as the authors of“GraHllnar"were native speakers of Korean language they were
not able to deane and explain`phonetics'rulos while authors of“COnversati n,''
who、vere foreign Korean language speakers denned above mentioned system.
By contrast,rules of palatalization,40t inentioned in“COnversation" have been
explained in“Gramma■"
7)Finallぁthe characteristics'analysis of both articles as studying l■aterials,
the author noticed that as a conlinon point with the lnodern educationa1 1■aterials,
the description and presentation of teaching items are alike;differences between
past and lnodern texts concentrated on note of cautions of educational guidance,
WIoreoveL in`(Granimar''there were exercises along with every teaching unit,
but there was no evaluation which makes this educatiOnal text more l■odern and
contemporized.
Based on the above results,the author was able to establish below classincation
criteria for studying lnaterials'contents in Co10nial Korea.
First of all,pronunciation teaching at that tiュme was rehant on Hangul、vhich is
phonographic systen■of、vriting.The signincant difference is in teaching articulation
by presenting sOunds individually or by relationship with other sounds up to
phonological structure.
Additionalltt it is possible to denne two categoriesi teaching siinply pronunciation
of Hangul which is a phonographic syste■l or presenting description together with
pronunciation along、vith the phonographic systenl but at the same ti14e ShOWing
differences between them(`辞三子呵')induding e.g,palatalization,
Above inentioned differences inay be seen not only in both articles but also in other
educational lnaterials of those days、vhich is a base for studying b00ks'analysis.
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